

































著書 編書 里海の自然と生活 みずのわ出版 2011年3月 単著 9～11, 
279～319



























































著書 『リスク化する日本社会』 岩波書店 2011 年 7 月 共著
論文・解説 「ネオリベ社会におけるうつ」 『現代思想』39 （2） 2011 年 2 月 単著
論文・解説 「『心理学化』社会における社会
と心理学／精神分析」

















『ユリイカ』 2011 年 4 月 単著
論文・解説 「被災の精神分析」 『イマーゴ』 2011 年 7 月 単著
論文・解説 「自由を夢みる暴力はどこから
やってくるのか」
『劇場文化』 2011 年 7 月 単著
論文・解説 「ポストモダン日本社会におけ
るイマジネールと症候」




学会発表等 障害学会コメンテーター 障害学会 2011年10月2日

















2011 年 3 月 単著 79～98
論文・解説 論文 クックリット『王朝四代記』に











2011 年 8 月 単著 753～758
論文・解説 研究ノート ヴィエンチャンにおける華人墓 愛知大学国際コミュニ
ケーション学会『文明
21』第 26 号







2011 年 1 月 単独
学会発表等 学会発表 Objects of Worship in Residential 
Spaces in Bangkok: Thai 
Buddhists, Chinese Buddhists, 
and Muslims in Chumchon Wat 
Borom, Pathumwan District
The 11th International 
Conference on Thai 
Societies
2011 年 7 月 単独
その他 書評 柿崎一郎著『鉄道と道路の政治
経済学：タイの交通政策と商品









愛知大学 2011 年 3 月 単著 全 195
その他 報告 東南アジア学会 地域研究学会連絡協議
会『ニューズレター』
第５号
2011 年 5 月 単著 24～25
その他 エッセイ 情報の中心でタイ語を叫ぶ？ 愛知大学豊橋語学教育
研究室『LL ニュース』
第 42 号
2011 年 4 月 単著 16～18
その他 講演 名古屋と東南アジアの見えない
紅い糸
名古屋市民講座 2011 年 5 月 単独
その他 講演 バンコク民家の神々 愛知大学言語学談話会
公開講座『言語』












論文・解説 論文 「近世村落史料学」を考える 『歴史評論』731
歴史科学協議会






































その他 現地調査 岩水寺文書調査 浜松市天竜区 ･ 岩水寺 2011年7月23日～
24日，11月5日
共同











































『近世文芸』93 号 2011年1月15日 単著 45 ～ 58
論文・解説 論文 『鴉鷺合戦物語』 『鳥獣虫魚の文学史』
鳥の巻
2011年８月10日 単著 237～254












論文・解説 論文 三河における菓子産業の近代化 愛知大学綜合郷土研究
所紀要  第 56 輯




研究論集  No. 34












著書 論文 The World of Ogre-Tile Makers: 
The Onihyaku Line in Hekinan, 
Japan
『The Individual and 
Tradition』Indiana 
University Press
2011 年 単著 Edited by Ray 
Cashman, Tom 







2011 年 3 月 単著 51～78
学会発表等 Recalling the Appearance of 
a Tent Village in Dunn Meadow, 
Bloomington, Indiana during 
the Persian Gulf War (1990–
1991)
The American Folklore 































『文學論叢』第 143 輯 2011年3月10日 単著 89～104














































著書 著書 東アジアの国際秩序と古代日本 吉川弘文館 2011年11月 単著 A5 版
368 頁
























































































著書 史料集編著 『二川宿本陣宿帳Ⅲ』 豊橋市二川宿本陣資料
館
2011年3月 単著 783
著書 史料集編著 『豊橋市浄慈院日別雑記Ⅳ』 あるむ 2011年3月 単著 506























著書 論文 藤原道長の埋経と蔵王権現信仰 経塚考古学論攷
岩田書院







その他 講演 正倉院展の企画と展示 日本展示学会
展示史研究部会
2011年10月 単独























研 究 発 表 会 予 稿 集 ）
vol. 3  No. 2
2011年3月 単著 141～144
その他 現地調査 天竜川・佐久間ダム堆砂調査 2011年2月27日 共同
その他 現地調査 設楽ダム予定地地質地盤調査 2011年7月2, 3日 共同
その他 現地調査 台風 15 号豊川洪水調査 2011年9月24, 26, 
30日
共同
























研究ノート 郷土史の先達について 東日新聞 2011年4月15日 単著
研究ノート 江戸時代の寺社の役割の一端 東日新聞 2011年4月24日 単著
研究ノート 三河の崎門学派と安井息軒門人 東日新聞 2011年5月17日 単著


































































著書 単著 “Doa Dobun Shoin College in 




クレット No. 8 あるむ刊
2011年3月 単著
著書 編著 『満州を駆ける』 東亜同文書院  中国調
査 旅 行 記 録  第 5 巻 
不二出版
2011年3月
著書 編著 『山村政策の展開と山村の変容』原書房 2011年3月





所紀要  第 56 輯
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「東三河圏の歴史地理的成立」 愛知大学中部地方産業
研究所  年報・中部の





























































































経済地理学年報  第 57







（4）文武の異彩、 根津一  6 回
（5）国際都市上海　　   10 回


























































その他 現地調査 神仏調査 飯田市遠山郷一帯 2011年6月，7月，
9月，11月，12月




















著書 著書 『杉浦明平を読む―“ 地域 ” か
ら “ 世界 ” へ』





































ロ ッ ク 例 会（名古屋大
学文学部）
2011年12月 単独













































































































































著書 学術書 古代日本の気候と人びと 学生社 2011年11月 単著
論文・解説 論文学会誌 Local distribution of prevailing 
winds in Kofu Basin, Central 
Japan
日本生気象学会誌 48（2）2011年6月 共著 吉村　稔 79～89
論文・解説 解説 バイオクリマと健康天気予報 バイオクリマ研究会 2011年4月 単独
学会発表等 講演 2011 年タイの洪水の問題点 気候影響利用研究会 2011年11月 単独




















































6 月 22 日）









































































































































































































著書 図録 『近衛家陽明文庫  王朝和歌文化
一千年の伝承』
勉誠出版 2011年10月 共著 国文学研究資料
館
論文・解説 論文 源氏物語断簡管見 『愛知淑徳大学国語国
文』第 34 号
2011年3月 単著
論文・解説 論文 『顕注密勘』古筆切管見 『典籍と資料』龍谷大
学仏教文化研究所刊
2011年10月 単著
論文・解説 論文 万葉集断簡三種 『 汲 古 』 第 60 号　 古
典研究会
2011年12月 単著























































































































































書   第 13 集
大府市教育委員会










































の 兎 （1/27）， 5  油 断 大 敵 
（1/28）， 6 下手が却（かえ）って
上手 （1/29）， 7 物語の中のウ
サ ギ （1/31）， 8  ウ サ ギ と 月 
（2/1）， 9 ウサギの仕事 （2/2）．





2011年3月 単著 松岡敬二 45～50


































































村友裕、 澤口 廣、 
田中孝彦、 岡本己
勝、 林  靖、 安藤
利則、 青木己行、 
縄手眞治、 内藤幹
裕、 安江 基、 野
田賢司




文 章 及 び
付録担当
その他 活動・研究発
表
「豊川流域圏通貨バンク協議会
の活動（新城エコファーマー・
梅田フォーラム・豊川渥美前芝
フォーラム及び協力活動）」
主催：愛知大学三遠南
信地域連携センター
『2010 年度豊川流域圏
づくり研究会活動報告
会』
2011年3月 単（口述）
その他 活動報告（同
上）
「水の絆の再生をめざす環境保
全活動と交流推進事業（豊川流
域圏通貨バンク協議会）」
編集・発行：愛知大学
三遠南信地域連携セン
ター『2010 年度とよ
がわ流域圏づくり研究
会活動報告書』
2011年3月 単（編著） 1～38
